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Dalam skripsi ini dibuat suatu aplikasi untuk memainkan file suara dengan beberapa jenis file suara yang bisa dimainkan. Jenis-jenis file suara yang bisa dimainkan adalah MID, WAV, MOD, S3M, XM, IT, MP2, MP3, OGG, dan WMA. Untuk bisa memainkan jenis file-file suara tersebut diperlukan file bantuan berupa file .dll (Dynamic Link Library) yang akan menangani proses memainkan file suara yang diinginkan. File tersebut adalah file fmod.dll yang dibuat oleh FMOD SoundSystem yang telah dieksport ke dalam bahasa pemrograman Delphi 6.0 dengan nama file fmod.pas.
Sebelum dilakukan pembuatan aplikasinya, maka dilakukan perancangan dari aplikasi yang akan dibuat. Perancangan untuk operasi-operasi atau fasilitas yang disediakan menggunakan diagram top down modul program. Dan untuk rancangan tampilan dilakukan langsung menggunakan Delphi 6.0. 
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